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OSMAANSE JODEN, JOODSE TÜRKEN
DE JODEN VAN TURKIJE
IN DE NEGENTIENDE EN
TWINTIGSTEEEUW
Erik Jan Zürcher
In de negentiende eeuwwas de Gouden Eeuw van het Osmaanse jo-
dendom, de tijd waarin de joodse gemeenschappen in centra als
Istanboel, Salonika (Thessaloniki) en Smyrna (Izmir) op het top-
punt van hun welvaart stonden en zeer invloedrijk waren, niet meer
dan een vage herinnering. Zowel in materieel als in geestelijk op-
zicht waren de joden voorbijgestreefd door andere bevolkingsgroe-
pen. De oorzaken voor dit verval lagen gedeeltelijk binnen de ge-
meenschap zelf. Wetenschap en onderwijs waren na de zevcntiende
eeuw geleidelijk verstard en doortrokken van conservatisme. Deze
ontwikkeling was versterkt door de ineenstorting van de messiaanse
beweging van Sjabbetai Zewi en de atmosfeer van desillusie die zijn
bekering tot de islam in 1666 teweeg had gebracht. Zo raakte de
joodse gemeenschap ook geestelijk meer en meer in zichzelf ge-
keerd. Bovendien droegen verschillende internationale ontwikke-
üngen in de tweede helft van de achttiende eeuw ertoe bij dat de po-
sitie van de joodse minderheid, evenals die van de moslims in het
Osmaanse Rijk, aanzienlijk verzwakt werd.
Van deze ontwikkelingen was de groeiende invloed van Europa
het belangrijkste. Hierdoor veranderde niet alleen de internationale
positie van het Osmaanse Rijk, maar vond ook een verschuiving
Plaats in de verhoudingen tussen de verschillende gemeenschappen
binnen het rijk zelf. De toename van de contacten met Europa als
gevolg van handel en missie leidde tot een groeiende welvaarl en een
Culturele renaissance onder de Griekse en Armeense bevolking. Dit
8lng gedeeltelijk ten koste van de joodse handelaren en bankiers, die
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hun traditionele positie van bemiddelaars in het diplomatieke ver-
keer met Europa verloren aan Gnekse famihes Het merendeel van
de joodse bevolking van het Osmaanse Rnk, dat nooit bnzonder
welvarend en mvloedrnk was geweest, verviel tot bittere armoede
OPKOMSl VAN EUROPA
AI smds de zestiende eeuw was de militaire en pohtieke macht van de
chnstehjke Europese mogendheden door verschillende factoren ge-
groeid, zoals door bevolkingsaanwas, toenemende welvaart en tech-
nologische vermeuwmg Vanaf het eind van de zeventiende eeuw
werd het Osmaanse Rijk defimtief in de verdedigmg gedrongen en
verloor het geleidehjk grondgebied aan zim Europese nvalen
De Europese staten gebruikten hun kracht echter met alleen voor
de verovermg van Osmaanse provincies, maar slaagden er ook in
hun mvloed binnen het rnk te vergroten Daarbij maakten zij ge-
bruik van de zogenaamde capitulaties, een systeem van juridische
en fiscale voordelen die de Osmaanse regermg al sinds de zestiende
eeuw aan buitenlandse staten had toegekend In de achttiende eeuw
werden deze pnvileges in toenemende mate aan lokale Osmaanse
chnstenen toegekend onder het /ogenaamde berat systeem Een
berat was een document waarmee de Osmaanse autorueiten hun
onderdanen de Status van beschermeling van een vreemde mo
gendheid konden geven De ambassadeurs en consuls van zo'n rno-
gendheid kregen daarmee het recht namens hun beschermelingen
op le treden
/o kreeg Rusland, dat in de loop van de achttiende eeuw de rol
van Oostennjk als voornaamste tegenstander van de Osmanen had
overgenomen, volgens het vredcsverdrag van Kufuk Kaynarca W
1774 een vaag geformuleerd recht van bescherming over de GnekS'
orthodoxe kerk in Istanboel De Russen maakten handig gebruiK
van deze concessie en wisten in de loop van de volgende decenma
hun protectie over de gehele orthodoxe bevolking van het njk-de
Gneken, Bulgaren, Serviers, Roemenen en Vlachen - uit te breideo
Zelfs de meest afgelegen Gnekse eilanden kregen een Russische
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consul, die vaak met gulle hand het Russisch staatsburgerschap aan
de lokale christenen verleende. De andere Europese staten volgden
dit voorbeeld. Oostenrijk en Frankrijk wedijverden met elkaar om
de protectie over de Osmaanse katholieken en geunieerden-waar-
onder de maronieten in Libanon - terwijl Groot-Brittannie zieh op-
wierp als beschermer van de Protestanten en niet-christelijke groe-
peringen, zoals de druzen. Hierdoor kregen de christehjke gemeen-
schappen een beslissende voorsprong in de periode dat de Osmaan-
se economie geleidelijk werd gemlegreerd in het Europese kapitalis-
tische systeem.
GRIEKSE EN ARMEENSE HANDELAREN
Het beginnende proces van industrialisering en de snelle groei van
de bevolking van Europa stimuleerden de vraag naar landbouwpro-
dukten, waaronder katoen en tabak, die in de Levant vanaf het eind
van de achttiende eeuw voor het eerst speciaal voor de export wer
den aangeplant. De belangrijkste afzetgebieden waren Frankrijk en
Oostenrijk; Servie, Macedonie en West-Anatolie, gebieden die rela-
tief veel contact met Europa hadden, profiteerden het meest van de-
ze groei. De zeehandel met Europa werd in de achttiende eeuw aan-
vankelijk beheerst door Franse schippers. Toen de Fransen echter
als gevolg van de Napoleontische oorlogen in de Middellandse Zee
aan invloed inboetten, werd hun Suprematie overgenomen door
Griekse zeelui die onder Russische vlag voeren. De Grieken breid-
den hun handelsnetwerk vervolgens uit en vestigden zieh in de be-
langrijkste handelscentra buiten het Osmaanse Rijk: in Marseille,
Triest en Odessa, de meuwe Russische haven.
In navolging van de Grieken wisten ook Armeense handelaren en
financiers hun internationale netwerk uit te breiden, waarbij ook zij
°P grote schaal gebruik maakten van het berat-systeem. De joodse
handelaren van de Balkanprovincies slaagden er daarentegen niet in
roncurrerende handelsnetwcrken in Midden- en Oost-Europa op
te bouwen. Een belangrijke reden hiervoor was dat de belangrijke
handeis- en bankiershuizen vrijwel zonder uitzondering van sefar-
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dische afkomst waren, hetgeen het contact met de asjkenazische ge-
meenschappen in Oost-Europa bemoeilijkte. Zo verloren de joden
ook in de handel over land hun dominante positie.
De contacten met Europa brachten de geletterde bovenlaag van
de christelijke Osmaanse gemeenschappen al aan het begin van de
negentiende eeuw in aanraking met de nieuwe Europese Ideologie
van het nationalisme. Vanaf 1808 beijverden de Serviers zieh voor
afscheiding van het Osmaanse Rijk en het vestigen van een eigen na-
tie-staat. In 1814 legden ook de Grieken dit verlangen aan de dag.
Deze combinatie van separatistisch nationalisme en Europees im-
perialisme zou uiteindelijk, zij het pas een eeuw later, het multi-et-
nische en multi-religicuze Osmaanse Rijk voorgoed vernietigen.
NATIONAIISME IN DE NEGENTIENDE BEUW
De invloed van Europa, die zieh in de loop van de achttiende eeuw in
de politiek, de economie en de Ideologie van het Osmaanse Rijk rna-
nifesteerde, won in de negentiende eeuw aan kracht. Steeds meer Os-
maans grondgebied ging verloren aan Europese machten: Frankrijk»
Groot-Brittannie en Italie breidden hun invloedssfeer uit in Noord-
Afrika, terwijl Oostenrijk en Rusland hun macht vestigden in de Bai'
kan en de Kaukasus. Tegelijkertijd leidde het nationalisme tot vesti-
ging van nationalestaten op voormaligOsmaans gebied; zoontston-
den Scrvie, Griekenland, Montenegro, Roemenie en Bulgarije.
In de/e nieuwe staten werden de islamitische en joodse bevolking
door de christelijk-orthodoxe heersers meedogenloos onderdrukt-
Het is dan ook geen wonder dat veel moslims en joden besloten t e
emigreren. Met name de Russisch-Turkse oorlog van 1876-1878, oJ
tot het ontstaan van Bulgarije, de onafhankelijkheid van Roemen'e
en de verdubbeling van het grondgebied van Servie had gel£l '
bracht een wäre volksverhuizing van meer dan 800.000 mensen °P
gang. Daarnaast sloegen bijna twee miljoen bewoners van de Kau
kasus op de vlucht voor de Russische veroveraars. De Balkanoorl°8
van 1912-1913 ten slotte, waarin het Osmaanse Rijk vrijwel alle reste
rende Europese gebiedsdelen verloor, leidde tot een half milj°e°
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vluchtehngen Ook deze golf bevatte, naast moslims, een aanzien-
Iijk aantal joden dat de Osmaanse heerschapprj verkoos boven het
antisemitisme in de orthodoxe staten
De vrnhandelsverdragen die tussen 1838 en 1841 met de belang
njkste Europese staten werden gesloten, leidden tot een versneide
integratie van het Osmaanse Rnk in de Europese economie Hier
door kregen de Europese handel en Industrie de kans vrnelnk op de
Osmaanse markt te opereren De handel met Europa, die voorna-
melnk bestond uit de export van landbouwprodukten en de mvoer
van mdustriegoederen, groeide met circa vvjf procent per jaar In die
handel speelden Gnekse en Armeense tus<-enpersonen, vaak in be-
71t van een buitenlands paspoort, een cruciale rol Buitenlandse
handelaren konden de Osmaanse markt moeilnk penetreren Zrj
slaagden er met in de Gneken en Armeniers te omzeilen, die de ka-
toen, tabak en rozijnen op de kaden van Izmir en Salonika aflever-
den De buitenlandse firma's die m het Osmaaiise Rrjk actief wer-
den, naraen vnjwel uitsluitend lokaal chnstehjk personeel aan, 70
wel in de kantoren als op de werkvloer Dit was met alleen te wnten
aan chnsteluke vooroordelen, dankzij hun moderne onderwns
voorzieningen beschikten de chnstelijke minderheden als enigen
over de vaardigheden die nodig waren orn in de moderne economi-
sche sectoren te werken, zoals bvjvoorbeeld kennis van de Franse
taal Zo profiteerden de chnstelnke minderheden, met name de
chnstehjke bourgeoisie, van de nieuwe economische ontwikkehn
gen Joden en moslims daarentegin misten over het algemeen een
moderne opleiding en hadden bovendien met het voordeel van bui
tenlandse protectie, alhoewel na 1871 een aantal joodse onderne-
mers het Itahaanse staatsburgerschap verwierf
D t AI I IANCE ISRAELI Tfc. UNIVERSELLE LN DE JOODSl·
RTNAISSANC l·
Vanaf 1867 bouwde de Alhance Israehte Universelle (AIU), etn van
°orsprong Frans joodse organisatie, een netwerk op van moderne
°nderwijsinstellingen teneinde de/e opleidmgsachterstand op te
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heffen Binnen vijftigjaar teldehet netwerk vnftigscholen m allerlei
delen van het Osmaanse Rijk De leerkrachten, die over het alge-
meen afkomstig waren uit Frankrijk, onderwezen hun leerhngen
Frans, de wereldtaal bij uitstek Ook brachten zij hen moderne vaar-
digheden bij en gaven zij hun leerhngen een 'moderne', positivis-
tisch geinspireerde kijk op de wereld
Aan het eind van de negentiende eeuw was er een duidehjke ver-
betenng opgetreden in de positie van de bovenlaag van de joodse
gemeenschappen in de grote steden De meerderheid van het joodse
proletanaat bleef echter straatarm Het werk van de Alhance wierp
duidehjk zijn vruchten af, terwijl ook de internationale economi-
sche situatie in het voordeel van de j öden veranderde Gedurende de
'Grote Depressie' tussen 1873 en 1896 groeide de handel met Europa
aanzienhjk langzamer dan voorheen, een stagnatie waardoor de
chnstehjke groeperingen het meest getroffen werden In 187s ging
bovendien het Osmaanse Rijk, dat zwaar in het knjt stond bij zijn
Europese crediteuren, bankioet Als gevolg daarvan werden vanaf
1881 grote delen van de Osmaanse economie, zoals het tabaksmono-
pohe, direct bestuurd door de Admimstratie van de Osmaanse
Staatsschuld, een orgamsatie die optrad als vertegenwoordiger van
de Europese schuldeisers Dit ging tot op zekere hoogte ten koste
van de Griekse en Armeense tussenhandelaren en financiers De
concurrentiepositie van de joodse ondernemers verbeterde hier-
door, hetgeen ook effect had op de ärmere joodse bevolking, corfl"
merciele en industnele ondernemingen recruteerden immers als
regel hun arbeidskrachten uit de eigen geloofsgemeenschap
Het aantal joden in het Osmaanse Rijk nam aan het emd van de
negentiende eeuw aan/ienhjk toe Als gevolg van de massale joden-
vervolgingen die m 1881 in Rusland waien begonnen, was een enor-
me emigratiegolf op gang gekomen Terwijl de meeste Russische jo-
den naar de Veremgde Staten vluchtten, kwam een arme minder
heid, die zieh de overtocht naar Amerika met kon veroorloven, naar
het Osmaanse Rijk In de dertig jaar die na het begin van de p°~
groms volgden, nam de joodse bevolking van Osmaans Palestina
toe van 25 000 tot 125 000 zielen
Hei centrum van de joodse renaissance was Salonika, de hoofd'
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stad van Macedonie, aan het eind van de negentiende eeuw een ac-
tieve en groeiende havenstad met ongeveer 150.000 inwoners. Naast
Grieken, Bulgaren, Türken en, in kleinere aantallen, Serviers, Alba-
nezen en Vlachen, telde de stad 60.000 joden. Ook woonden er de
zogenaamde donmes, volgelingen van de valse messias Sjabbetai Ze-
wi, die zieh officieel tot de islam hadden bekeerd, maar binnenshuis
het joodse geloof trouw bleven.
De toenemende handelsactiviteit had geleid tot de opkomst van
industrieen, zoals spinnerijen, baksteen- en tegelfabrieken, brou-
werijen, zeepfabrieken en industrieen voor de verwerking van de
beroemde Macedonische 'Turkse' tabak. Deze boden aan zo'n
20.000 mensen werk. De joden domineerden de handel en het
grootste deel van deze nieuwe Industrie, waarvoor zij bovendien het
meerendeel van het proletariaat leverden. In de haven vervulden de
joodse lossers en sjorders een sleutelfunctie.
De joodse gemeenschap van Salonika bezai dertig synagogen,
een groot ziekenhuis en vijftig scholen, waaronder maar liefst zeven
van de Alliance Israelite Universelle. Er versehenen dne kranten in
het Frans en vijf in het zogenaamde Ladino, het oud-Spaans dat van
oudsher de voertaal van de sefardische gemeenschap was. Hoewel
de joden geen bestuursfuneties mochten uitoefenen-dit in tegen-
stelling tot de donmes-konden ze indirect invloed uitoefenen via
een netwerk van clubs en vrijinetselaarsloges. Een vergelijkbare
bloei vond plaats in Izmir en Istanboel, de hoofdstad van het Os-
maanse Rijk.
EMANCIPA1IE VAN CHRIS ΓΒΝΕΝ EN JODEN
De Osmaanse regering, die door moslims werd gedomineerd, was
zieh ervan bewust hoezeer haar positie binnen het rijk door de Eu-
r
opese expansie en het nationalisme verzwakt werd. Vanaf de jaren
twintig van de negentiende eeuw probeerde zij daarom door ver-
s
chillende hervormingen haar greep op het land te vergroten. Naar
Testers voorbeeld werden deze doorgevoerd in het leger, de bureau-
Cr
atie, de belastingheffing, het onderwijs en het rechtsstelsel.
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Een belangnjk onderdeel van deze hervormingen was de mvoe
ring van gehjkberechting van moslims en niet-moshms Hiermee
werd het traditioneel islamitische dzimma-systeem, dat al sinds de
vroegste Arabische verovenngen van kracht was, beeindigd Binnen
dit systeem konden christenen en joden aanspraak maken op be
scherming van de islamitische Staat en op een zekere mate van zelf
bestuur, in ruü hiervoor moesten zrj hun Status als tweederangs on
derdanen accepteren en een speciale hoofdehjk omgeslagen belas-
ting, de cizye(djiz)a), betalen Het streven naar de opheffing van dit
systeem en naar de emancipatie van de met-moslims nam vanaf
1839 officieel een plaats in binnen de Osmaanse pohtiek en werd
-vooral door grote druk van de Europese mogendheden-vanaf
1856 zelfs een centraal onderdeel De Osmaanse hervormers hoop-
ten op deze manier een meuwe nationale identiteit te scheppen
waarin zowel moslims als met-moslims zieh konden vinden Daar
naast wilden de overheid zieh van de steun van met name Engeland
en Franknjkverzekeren
Deze Strategie wekte veel weerstand op, vooral vanaf de jaren
vnftig de moslims hadden er bezwaar tegen om de positie die hun
voorvaderen zieh met het zwaard in de hand hadden verworven, op
te geven, de chnstehjke gemeenschappen eisten gehjkberechtiging>
maar met handhaving van hun tradrtionele voorrechten onder de
capitulaties Daarbij werden zn vaak gesteund door de Europese
staten, die hen op hun beurt als machtsmstrument gebruikten E>e
Gneken en Armeniers in het bnzonder protesteerden tegen het feit
dat /ij in deze meuwe situatie van gehjkberechtiging op een hjn wer
den gesteld met de door hen verachte joden
MOSIIM-NAI1ONAIISME ΓΝ JOODSE BEI ANGtN
In de jaren zestig van de negentiende eeuw kwam er een protestbe
wegmg onder de Osmaanse moslims op gang, die gencht was tege11
de hervormingspohtiek van de regermg en de allengs sterker
dende positie van de christenen die daarvan het gevolg was
sehe spannmgen leidden tot gewelduitbarstingen op grote schaai
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Syrie en Libanon in de jaren vijftig en zestig, in Bosnie en Bulgarije
in de jaren zeventig en vanaf de jaren negentig in Oost-Anatolie met
zijn gemengd Armeens-Turks-Koerdische bevolking. Gedurende
de ambtsperiode van sultan Abdulaziz (1861-1876) en sultan Abdul-
hamid (1876-1909) reageerde de overheid op deze spanningen door
het islamitische karakter van het rijk te benadrukken en de dubbel-
rol van de sultan als sultan-kalief, dat wil zeggen als leider van de is-
lamitische gemeenschap, te onderstrepen. Men kan deze verschui-
ving in het overheidsbeleid ook opvatten als een logische reactie op
een verandering in bevolkingssamenstelling: in de oorlog van 1876-
1878 tegen de Russen had het Osmaanse Rijk grote delen van zim
Europese, grotendeels christelijke, provincies verloren.
Het protesl van de moslims bracht echter geen verandering in de
toenemende verzwakking van het rijk, dat aan het eind van de ne-
gentiende eeuw in een semi-koloniale positie was beland. De uit-
holling van het Osmaanse gezag wekte dan ook een groeiend verzet
bij de jongere, modern opgeleide leden van de bureaucratie en het
officierskorps. Vanaf 1889 beraamden leden van deze grocpen plan
nen om de sultan af te zetten en de grondwet, die in de periode 1876-
1877 körte tijd van kracht was geweest, te herstellen. Uiteindelijk
hoopten zij het Osmaanse Rijk te redden door middel van maat-
schappelijke en bestuurlijke modernisering.
Vanaf 1896 werd de agitatie tegen het bewind van sultan Abdul-
hamid vanuit Parijs geleid door een groep die zieh de Jongturken
noemde. Hun belangrijkste en meest actieve organisatie was het It-
ti-hat ve Terakki Cemiyeti, het 'Comite voor Eenheid en Vooruit-
gang'. De oppositiebeweging verspreidde zieh naar Macedonie en
de andere Europese provincies van het rijk, met als gevolg dat zij er
in juli 1908 in slaagde het herstel van de Osmaanse grondwet en het
bijeenroepen van een parlement af te dwingen.
Waarnemers van deze 'Jongturkse revolutie' waren er, ten on-
rechte, van overtuigd dat het hier om een complot van joden en vrij-
metselaars ging: het ledenbestand van het comite was vrijwel volle-
dig islamitisch en bestond voor het grootste deel uit Türken. De Sta-
tuten van het comite vermeldden zelfs uitdrukkelijk dat niet-mos-
ürns alleen met bijzondere toestemming lid konden worden. De
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Jongturken werden echter wel, zowel tijdens de revoluüe als daarna,
actief gesteund door leden van de joodse bourgeoisie Dit laatste IS
een cruciaal punt direct na de revolutie van 1908 heerste er een at-
mosfeer van eufone, waarm leden van alle rehgieuze en etnische
groepen zieh met elkaar verbroederden en hun steun aan de revolu-
tie uitspraken Toen echter duidelijk werd dat de Jongturken er niet
op uit waren de verschillende groepen meer autonomie te verlenen,
maar in feite streefden naar centrahsatie van het gezag en zelfs naar
'turkificatie', keerden Gneken, Armeniers, Bulgaren, Macedoniers,
en later zelfs Albanezen en Arabieren, zieh tegen hen De joden ble-
ven echter met de Jongturken samenwerken, zelfs toen deze zieh
niet langer als Osmaanse patnotten presenteerden, maar zieh meer
en meer als Turkse nationalsten ontpopten
Vöor deze loyahteit van de kant van de joden zijn dne verklanr-
gen te geven In de eerste plaats zou een verzwakking van het centra-
le gezag in het Osmaanse Rijk vrijwel zeker hebben geleid tot de op-
delmg van het rnk onder Gneken, Bulgaren, Russen en Armeniers,
die allen sterk antisemitische tradities kenden In de tweede plaats
waren de joden als enige met-islamitische groepenng in het rijk nog
met in de greep geraakt van een eigen nationahsme Weliswaar won
het joods nationahsme, in de vorm van het zionisme, aanhangers
onder de Osmaanse joden, maar net als eiders betraf het hier m es-
sentie een proletarische beweging die door de integratie-genchte
joodse inteihgentsia en bourgeoisie werd afgewezen In de derde en
laatste plaats ondersteunden de Jongturken vanaf 1913 de opbouw
van een 'eigen' bourgeoisie, die de onder buitenlandse bescherming
opererende Gnekse en Armeense ondernemers zou kunnen becon-
curreren en uitemdehjk zelfs vervangen In dit plan was er ook voor
de loyale Osmaanse joden een plaats Zij hadden dus veel te winnen
bij het voortbestaan van een versterkt en meer 'nationaal' rijk
DE JOODSE BOURGEOISIE DRIE PERSONAGES
Een van de opvallende joodse mtellectuelen die de leidende Jong-
turken trouw bleef, was Mozes Cohen Hij werd in 1883 geboren &
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het Thracische plaatsje Serres en was een van negen kinderen van
een orthodox-joods gezin. Hij bezocht de Alliance Israelite-school
in Salonika en voltooide vervolgens zijn opleiding tot rabbijn. Daar-
na studeerde hij rechten aan de Hogeschool van Salonika en schreef
vanaf 1905 als Journalist voor lokale kranten. In diezelfde tijd sticht-
te hij een 'Vereniging voor de Algemene Aanvaarding van de Os-
maanse Taal'. Hij werd vrijmetselaar en nam in 1909 als een van de
vertegenwoordigers van Salonika deel aan het Zionistische Wereld-
congres in Hamburg. Zijn openlijk verzet tegen de exclusieve vesti-
ging van joden in Palestina bezorgde hem een impopulair imago.
Hij was een voorstander van het idee het hele Osmaanse Rijk door
middel van joodse vestiging te versterken.
Na de Jongturkse revolutie van 1908 trad hij toe tot het Comite
voor Eenheid en Vooruitgang en nam hij zitting in de Provinciale
Raad. Opnieuw pleitte hij voor een algemene 'Osmanisering' van de
verschillende etnische en religieuze groepen, een idee dat in 1910 ge-
stalte kreeg in de 'Ligue d'Ottomanisation', waarvan een aantal jo-
den uit Salonika lid werd.
Toen Salonika in 1912 door de Grieken werd veroverd, verhuisde
Cohen naar Istanboel. Daar doceerde hij niet alleen rechten en eco-
nomie aan de universiteit, maar zette hij ook een tabakexportbedrijf
op. Gedurende de Eerste Wereldoorlog publiceerde hij in een aantal
Turks-nationalistische tijdschriften; ook gaf hij het eerste economi-
sche tijdschrift in Turkije uit, dat de campagne voor een 'nationale
economie', gebaseerd op protectie en opbouw van een eigen 'natio-
nale' bourgeoisie, verdedigde. Zijn bekendste geschrift is het boek
Türkler Bu Muharabede Ne Kazanabilirler? 'Wat kunnen de Türken
in deze strijd winnen?', dat in het Duits werd vertaald onder de titel
Türkismus und Pantürkismus. Het boek baarde in Europa nogal wat
opzien en is, ietwat overdreven, weleens het 'Communistisch mani-
fest van het Turkse nationalisme' genoemd. Cohen publiceerde on-
der het pseudoniem Tekin Alp, een oud-Turkse naam die hij in 1934
als zijn achternaam zou aannemen.
Een andere markante joodse persoonlijkheid was Abraham Bena-
roya. Hij werd in 1887 in Vidin (Bulgarije) geboren. Als tiener sloot
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hij zieh aan bij de socialisten en werkte als onderwnzer en later als
zetter bn een drukkerrj In 1905 was hij actief in een hnkse Bulgaarse
factie die bekend stond als de Anarcho-Liberalen Kort na de Jong-
turkse revolutie van 1908 verhuisde hi) naar Salonika, waar het in de
eerste maanden na de revolutie zeer onrustig was Er werden stakin-
gen georgamseerd en vakbonden opgencht In dit pohtieke khmaat
stichtte en leidde Benaroya de 'Sefardische Sociahstische Studie-
kring' De knng oefende vooral grote aantrekkmgskracht uit op de
joodse arbeiders m Salonika en werd in mei 1909 dan ook herdoopt
in 'Sociahstische Arbeiders Federatie' Deze orgamsatie sloot zieh al
in 1909 aan bij de tweede (sociahstische) Internationale Zi; nchtte
zieh in pnncipe tot alle etnische gemeenschappen in Macedonie,
zoals bhjkt uit haar voornaamste pubhkatie het 'Arbeidersdagblad',
dat niet alleen in het Ladino, maar ook in het Bulgaars, Gneks en
Turks verscheen
Onder druk van de nationalistische spannmgen die Macedonie
beheersten, kon de Federatie haar multi-nationale karakter echter
niet lang behouden In de herfst van 1909 sphtsten de Bulgaren zieh
af, waarna de Federatie een vnjwel volledig joodse orgamsatie was,
met enkele Turkse en Gnekse aanhangers Aanvankelrjk steunde de
Federatie het Comite voor Eenheid en Vooruitgang, maar de onder-
hnge relaties gingen snel achteruit toen de Jongturken de vakbon-
den, die zn zagen als een bedreigmg voor de groei van een Osrnaanse
bourgeoisie, met harde hand onderdrukten Toch bleef Benaroya's
Federatie als enige sociahstische orgamsatie van niet-moshms
trouw aan het Osmaanse bestuur Benaroya sprak zieh, zelfs nadat
Salonika in handen van het Gnekse leger was gevallen, nog uit voor
een terugkeer naar de Status quo van voor de Balkanoorlog Pas in
de zomer van 1913 aeeepteerde de Federatie de nieuwe situatie als
een voldongen feit Benaroya bleef nog tot 1924 secretans-generaal,
maar toen was /ijn orgamsatie al opgegaan in de Gnekse Commu-
nistische Partij
Ook de levensloop van Chajjiem Nachoem dient, tot slot, als lllus-
tratie van de relatie tussen de joodse bourgeoisie en de Jongturken
Nahum werd geboren in Manisa (West Anatohe) in een sefardische
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familie. Na zijn schooltijd in Tiberias en Izmir, studeerde hij van
1893 tot 1897 aan het seminarie van de Alliance Israelite in Parijs. Na
zijn afstuderen ging hij voor de Alliance in Istanboel werken en
werd daar een van hun meest actieve Propagandisten. Naast zijn le-
raarschap aan de Keizerlijke Osmaanse Artillerieschool, verwierf hij
zieh tevens een positie binnen het bestuur van de joodse gemeen-
schap van Istanboel. Na de revolutie van 1908 werd hij tot opperra-
bijn van de joden van het Osmaanse Rijk benoemd-hun aantal
wordt geschat tussen de 320.000 en 420.000. Hij stond bekend als
steunpilaar, niet alleen van de Alliance, maar ook van de pleitbezor-
gers van de Franse politieke belangen in het Midden-Oosten. Hij
werd dan ook fanatiek bestreden door de verdedigers van de Duitse
belangen, die behoorden tot de Asjkenazische gemeenschap.
Nahum onderhield nauwe en zelfs warme betrekkingen met be-
langrijke Jongturken, van wie hij sommigen in Parijs al als ballingen
had leren kennen. Binnen de joodse gemeenschap was hij een uitge-
sproken vertegenwoordiger van de verlichte en integratie-gerichte
'Osmanistische' bourgeoisie en een vijand van de zionistische be-
weging die steeds meer aanhang vond onder het proletariaat. On-
danks zijn eigen anti-zionistische stellingname werkte Chajjiem
Nachoem niettemin goed samen met joodse Amerikaanse ambas-
sadeurs, onder wie Henry Morgenthau, die probeerden de nood
van de joodse bevolking in Palestina le lenigen.
Toen het Jongturkse regime in 1918 ineenstortte, verloor ook
Chajjiem Nachoem zijn politieke basis. Gesteund door de Britten
werden de zionisten sterker. Toen voormalige Jongturken onder lei-
ding van Mustafa Kemal (delatereAtatürk) in 1919 een nationale ver-
zetsbeweging in Anatolie in het leven riepen, steunde Nahum hen en
niet de regering van de sultan in Istanboel, die met de Britse en Fran-
se bezetters collaboreerde. Hij ondernam zelfs een aantal diploma-
tieke missies voor de nationalisten naar Frankrijk en de Verenigde
Staten. In 1920 trad hij af als opperrabbijn. In 1922 nam hij nog als ad-
viseur van de Turkse delegatie deel aan de vredesonderhandelingen
in Lausanne, maar dat was de laatste episode in zijn Osmaans/Turk-
se leven. In 1925 werd hij benoemd tot opperrabijn van Egypte, een
positie waarin hij bij een groot publiek bekendheid kreeg.
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Zo illustreren deze dne mtellectuelen uit de laat-Osmaanse joodse
penode de keuzen die er voor mensen als zij openstonden assimila
tie aan de Turkse meerderheid, socialistisch internationalisme en
emanupatie-gencht modernisme
DFMOGRAFISCHF AARDVERSCHUIVINO (1912-I922)
Door de vrnwel onafgebroken oorlogvoermg tussen 1912 en 1922 -
de Balkanoorlog, de Eerste Wereldoorlog en ten slotte de Onafhan
kehjkheidsoorlog-was Turkije aan het eind van dit traumatische
decennium wezenlnk anders dan in de laat-Osmaanse penode
Sterfte kwam op gigantische schaal voor het Osmaanse leger had
het grootste deel van zijn Soldaten onder de boerenbevolkmg van
Anatohe gerecruteerd en het grote aantal doden uit de veldtochten
m de Kaukasus, m Palestina en Mesopotamie en aan de Dardanellen
(Galhpoh) had grote in vloed op de bevolkingsstatistiek van Turkije
Bovendien was Anatohe vanaf 1915 zelf een slagveld geworden Dit
had geleid tot onnoemelnk leed onder de moshmbevolking, die er
in veel gevallen voor koos om de terugtrekkende Osmaanse legers te
volgen De Osmaanse Armeniers werden zo mogelnk nog zwaarder
getroffen deportatie en vernietiging leidde tot minstens 600 000
doden m die gemeenschap Na de Eerste Wereldooilog volgde bo-
vendien een onafhankelrjkheidsoorlog waann zowel in het Oosten
als in het Westen zwaar werd gevochten Het resultaat was dat de be-
volking van Anatohe alleen al door de massale sterfte met 20 pro-
cenl was afgenomen - een percentage dat twintig maal hoger lag
dan dat van franknjk, het zwaarst getroffen Europese land tndens
de Eerste Wereldoorlog Daarbn kwam dat de oorlogen in Anatohe
ook geleid hadden tot ontregehng van de infrastructuur en een te-
kort aan mankracht in de landbouw Door hongersnood en chole-
ra- en tyfusepidemieen nam het sterftecijfer verder toe
Naast sterfte was migratie een mvloednjke factor in de demogra-
fische verschuivingen gedurende deze penode Tudens en na de
Eerste Wereldoorlog wekcn honderdduizenden Armeniers uit naar
Rusland, Franknjk en de Verenigde Staten Grote aantallen Grieken
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uit het westen van Anatolie vertrokken naar Griekenland. Ten slotte
werd in 1923-1924 het restant van de Grieks-orthodoxe bevolking
van Anatolie - meer dan een miljoen zielen - gedwongen het land te
verlaten; 400.000 moslims emigreerden uit Griekenland naar Tur-
kije. Door deze migratiebewegingen slonk de bevolking van Ana-
tolie met nog eens tien procent.
Toen in 1923 de Turkse Republiekwerd gesticht, was Anatolie, zo-
wel in cultureel als in religieus opzicht dus drastisch veranderd. De
grote christelijke gemeenschappen waren verdwenen, de Armeense
gemeenschap was geslonken van anderhalf miljoen tot 65.000, de
Griekse gemeenschap van twee miljoen tot 120.000 mensen. Ana-
tolie, dat voor de oorlogen voor circa 80 procent islamitisch was ge-
weest, werd nu voor 98 procent door moslims bevolkt.
Met de exodus van de Grieken en Armeniers was ook het over-
grote deel van de ondernemers en managers verdwenen en daarmee
een onvervangbare hoeveelheid industriele en commerciele know-
how. Het Turkse Bruto Nationaal Produkt zou dan ook pas in 1930
weer het niveau van voor de oorlog bereiken.
EPILOOG: JOODSE TURKEN, TURKSE JODEN
De overgebleven joodse gemeenschap bestond uit ongeveer 80.000
zielen, van wie er 55.000 in Istanboel woonden. Voor hen waren de
veranderingen, hoe cynisch dat ook möge klinken, niet zonder
meer negatief. Door het vertrek van de Grieken en Armeniers had-
den de joodse ondernemers veel concurrenten verloren en waren zij
nu als eenoog in het land der blinden.
Het vredesverdrag van Lausanne van 1923, waarmee de Turkse
Onafhankelijkheidsoorlog officieel werd beeindigd, garandeerde de
religieuze minderheden in Turkije bepaalde rechten: zij zouden on-
beperkt htm eigen taal kunnen blijven gebruiken, hun godsdienst
uitoefenen en hun bestaande onderwijsinstellingen en interne juri-
dische procedures mögen handhaven. Niet lang daarna moesten de
minderheden, onder zware druk van de nationalistische regering
van de Turkse republiek, deze rechten echter weer 'vrijwillig' af-
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staan De gedwongen seculansatie, die als hoofdpunt van het poh-
tieke programma van de repubhek in de eerste plaats tegen de Islam
was gericht, beknotte ook de rehgieuze rechten van de joden: het
onderwijs in het Hebreeuws, het dragen van rehgieuze ambtsgewa-
den en het onderhouden van contacten met internationale organi-
saties werden verboden
In de jaren twmtig en dertig ondernam de Kemahstische pohtie-
ke leidmg pogmgen om een nieuwe secuhere en nationale Turkse
Staat op te bouwen die geheel op het Westen geonenteerd was. Zij
kregen hierbij actieve steun van een kleine groep joden, geleid door
Mozes Cohen, die zieh zelfs mzette voor 'turkificatie'. Zo was Cohen
in 1928 een van de medeopnehters van de Milli Hars Birhgi, de 'Na-
tionale Cultuur Unie'. In 1934 stichtte hrj, samen met onder andere
Marcel Franko, de Turk Kultur Cemiyeti, de 'Turkse Cultuur Verem-
gmg', die ook werd gesteund door Abraham Galante, de beroero Je
geschiedschnjver van de joden van Istanboel De meerderheid van
de beter opgeleide leden van de joodse gemeenschap bleef echter
/onder twijfel kosmopolitisch. Zij gebruikten het Frans als eerste of
tweede taal, na het Ladino, terwijl hun kennis van het Turks in veel
gevallen zeer beperkt was
Vanaf 1933 werd Turkije, ondanks het feit dat het een nationalisti-
sche dietatuur met een partij was, een toevluchtsoord voor mensen
die het nazi-regime ontvluchtten Ruim dnehonderd vooraan-
staande geleerden, onder wie veel joden, kwamen zo naar Turkije en
doeeerden aan de universiteiten van Istanboel en Ankara. Turkije
behield tot kort voor het emde van de Tweede Wereldoorlog haar
neutrahteit. De regermg stond toe dat zionistische orgamsaties, die
een tijd lang werden geleid door Teddy Kollek, de latere burger -
meester van Jeruzalem, vluchtroutes organiseerden voor joden uit
Oost-Europa, voornamehjk aikomstig uit de Balkan. Het werd de
vluchtehngen met toegestaan in Turkije te bhjven.
Het joodse zakenleven werd echter zwaar getroffen door discri-
mmerende maatregelen· gedurende de oorlog groeide de onvrede
over de pnjsstijgingen, de zwarte markt en de oorlogsprofiteurs.
Om de pubheke opinie tevreden le stellen, voerde de Turkse rege-
nng in 1942 een vermögensbelasting in die bedoeld was om woeker-
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winsten af te romen. Men liet het opleggen van de aanslagen echter
over aan lokale οοηώέ'β, met als gevolg dat niet-moslims tot vijftig
keer hoger werden aangeslagen dan vergelijkbare islamitische han-
delaren. Bovendien mochten de niet-moslims, in tegenstelling tot
de moslims, niet in termijnen betalen en waren ze dus vaak gedwon-
gen hun zaak aan islamitische concurrenten te verkopen om aan de
aanslag te kunnen voldoen. Wanneer zij niet konden betalen, wer-
den zij in dwangarbeiderskampen gemterneerd. De wet tegen de
woeker werd in 1944 overigens weer ingetrokken, maar had toen
reeds zijn sporen nagelaten: het vertrouwen van de minderheden in
het werkelijk seculiere karakter van de Turkse republiek was onher-
stelbaar geschaad.
Onmiddellijk na de oorlog, met name in 1949, emigreerde onge-
veer een derde van de Turkse joden naar Israel. Na 1967 volgde een
tweede emigratiegolf. Hierdoor is de joodse gemeenschap van Tur-
kije nu geslonken tot circa 20.000 mensen, die vi ijwel allen in Istan-
boel wonen. Aangezien vooral de minder bedrelden naar Israel zijn
vertrokken, is de gemeenschap relatief welvarend en belangrijk voor
de Turkse economie. Een aantal van de grootste en bekendste be-
drijven van Turkije is in joodse handen, zoals Alarko (huishoudelij-
ke apparaten, witgoed), Profilo (elektrische armaturen) en Vakko
(warenhuizen). De grootste fabrikant van eau-de-cologne met ci-
troengeur, een geur die kenmerkend is voor het Midden-Oosten, is
joods. Donmes hebben een vooraanstaande positie in de journalis-
tiek, zoals Abdi Ipekci, de hoofdredacteur van de krant Milhyet- hij
werd vermoord door dezelfde man die een aanslag pleegde op Paus
Johannes Paulus π -en zijn broer Ismail Cem. Ook de voorzitter
van Galatasaray, de populairste Turkse voetbalclub, is een donme.
Ondanks het feit dat Turkije een uitstekende relatie met Israel
onderhoudt, hebben de Turkse joden de neiging onherkenbaar op
te gaan in hun omgeving. Dit is niet geheel zonder reden: hoewel
noch de Turkse Staat, noch de meerderheid van de Turkse maal-
schappij antisemitische trekken vertoont, blijft de joodse gemeen-
schap ingeklemd tussen het anti-zionisme van de linkse groeperin-
gen en het antiscmitisme van fundamentalistisch en fascistisch
rechts. Dit antisemitisme is vooral de laatste twintig jaar sterk toe-
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genomen en komt tot uiting in een stroom boekjes en pamfletten.
Daarin wordt, op soms haast negentiende-eeuws aandoende wijze -
met verwijzingen naar de beroemde antisemitische 'Protocollen
van de Wijzen van Zion' en met bijpassende bloederige beeiden - de
aanval geopend op besloten en daarom nog altijd als gevaarlijk be-
schouwde groepen als joden en vrijmetselaars.
